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Señores Miembros del Jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para 
optar el grado de Magister en Educación, en la Universidad Privada “César Vallejo”, 
pongo a disposición de los miembros del jurado la tesis: 
Programa sobre conocimientos en Salud Oral para disminuir el miedo a la consulta dental 
en estudiantes del cuarto Grado de Primaria IE 3059, Comas, 2015. 
 
Los capítulos y los contenidos son:  
I.  Introducción. 
 II. Marco metodológico. 
III.  Resultados. 
IV.  Discusión 
V. Conclusiones 
VI.  Recomendaciones 
VII.  Referencias bibliográficas  
VIII. Anexos. 
Esperamos Señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
 
    
                                                                                                               La autora. 
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Resumen                                                                  
El objetivo de la presente investigación fue  determinar  de qué manera la aplicación del 
Programa sobre conocimientos en  Salud Oral disminuye el miedo  dental en estudiantes 
del cuarto grado de la IE 3059, Comas, 2015. 
 
Dicha investigación es  aplicada, con  nivel explicativo,  diseño experimental,  enfoque 
cuantitativo. Con una población de 108 estudiantes  realizando un  muestreo no 
probabilístico intencional, con un tamaño de muestra de 44 estudiantes, 22 estudiantes del 
grupo experimental y 22 estudiantes del grupo  control. Luego de la aplicación del pretest 
constituido por  Escala de Miedos en Niños Sub-escala dental a los dos grupos, se procedió 
con las sesiones educativas sobre  conocimientos en salud oral  enfatizando en la 
prevención oral; todo esto motivado con actividades lúdicas. Después de la realización de 
las 10 sesiones educativas se realizó el postest con la aplicación de dicha Escala, con  
evaluación de 15 ítems, para la determinación del grado de miedo dental en niños para así 
evidenciar los efectos de dicha aplicación, el instrumento aplicado es una escala 
estandarizada, siendo Ten Berge los que confirmaron su validez y confiabilidad. 
 
Los resultados del  Programa “Sonríe”, muestran que con respecto al grupo experimental 
en  postest se logró en el nivel Sin Miedo un 9.1%, teniendo un 0% en el pretest.  En 
cuanto al nivel Alto Miedo bajo en el postest a 4.5% frente a un 45.5% en el pretest; estos 
resultados evidencian que el Programa “Sonríe”,  tiene una tendencia a disminuir el nivel  
alto miedo dental en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 3059 del distrito de 
Comas, 2015, 
 














This research aims to determine how the implementation of the Oral Health knowledge 
diminishes the fear of dental consultation in students of 4
th
 grade of the EI 3059 in Comas 
Such research is an applicative type, with an explanatory level, developed with an 
experimental design, made with a quantitative approach .With a population of 108 students 
of 4
th
 grade of primary, performing a type of intentional non-probabilistic sampling, with a 
sample size consists of 444 students divided into two groups made up of 22 students in the 
experimental group and 22 students in the control group. After the application of the 
pretest consisting in the Scale of fear in children dental subscale to both groups, we 
proceeded with educational sessions on oral health knowledge and emphasizing oral 
prevention; all this motivated by recreational activities. 
 
After the completion of the 10 educational sessions the post-test was performed with the 
application of the Scale of fear in children dental subscale, with evaluation of 15 items, to 
determine the degree of dental fear in children after application of the program in order to 
demonstrate the effects of such application. 
 
The applied instrument is a standardized scale, being Ten Berge who confirmed their 
validity and reliability.The results of the investigation of the influence of the program 
about knowledge on oral health "Smile " show that compared to the experimental group in 
the postest was achieved at the Fearless level a 9.1 %, with 0% in the pretest. As High Fear 
level fell to 4.5 % in the postest versus 45.5 % in the pretest. The results show that the 
implementation of the program on oral health knowledge "Smile” in the students of the 
fourth grade of primary of the educational institution 3059 of the District of Comas, has a 
tendency to decrease the level of the high dental fear. 
 
 
Keywords: Oral Health, knowledge, dental fear. 
 
 
 
 
 
 
